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Pemilihan Jurusan SMK merupakan proses yang dilakukan oleh SMK Putra
Tama untuk mendapat jurusan sesuai dengan kemampuan siswa. Dalam pemilihan
jurusan , ada beberapa kriteria yang ditentukan ole SMK Putra Tama. Kriteria –
kriteria penilaian yaitu Nilai Akhir UAS dan UN.
Dalam proses pembangunan sistem pendukung keputusan untuk pemilihan
jurusan SMK menggunakan metode Analytical Hierarchy Proses (AHP). Metode
ini dipilih karena mampu menata dalam suatu hirarki dan menentukan tingkat
kepentingan dari setiap alternative, dalam hal ini alternative yang di maksud
adalah  siswa tersebut terpilih    di  jurusan yang  sesuai  berdasarkan  kriteria –
kriteria yang telah di tentukan. Pada metode ini hasil akhir yang diperoleh berupa
nilai yang digunakan siswa untuk mendapatkan jurusan yang akan dipilih.
Dari hasil implementasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa sistem ini dapat menerapkan metode AHP dengan baik dan
memberikan keputusan alternatif.
Kata Kunci : AHP , Siswa , Sistem Pendukung Keputusan SMK Putra Tama.
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ABSTRACT
The selection of Majors SMK is a process undertaken by the SMK Putra
Tama to the Department in accordance with the capabilities of the students. In the
selection of majors, there are several criteria that are determined by the SMK
Putra Tama. Criteria – criteria of assessment the value end of the UAS and the
UN.
In the process of construction of decision support system for the selection of
majors SMK method using Analytical Hierarchy process (AHP). This method was
chosen because it was able to organize within a hierarchy and determine the
importance of each alternative, in this case the alternative in such students are
elected to the appropriate Department based on criteria – the criteria that have
been in specify. In this method the final results obtained in the form of the value
that is used to get the courses students will be selected.
From the results of the implementations in this research it can be concluded
that this system can implement the method of AHP and give the decision
alternatives.
Keywords: AHP , Decision Support System SMK Putra Tama, Students.
